





als Synonym für die im Naturschutzgesetz 
JHQDQQWHQ %HJULʸH ɤ$XVJOHLFKV XQG (UVDW]
PD¡QDKPHQɢ LQGHU(LQJULʸVUHJHOXQJ iʸ
BNatSchG) verwendet.
Das Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) 




maßnahmen, die eine dauerhafte naturschutz
IDFKOLFKH $XIZHUWXQJ HU]LHOHQ DOV .RPSHQ
sationsmaßnahmen möglich sind, um einem 
N¾QIWLJHQ1XW]XQJVXQG)O¦FKHQYHUOXVWYRUDO
OHP KRFKZHUWLJHU $FNHUE¸GHQ HQWJHJHQ]XZLU
NHQE]ZYRU]XEHXJHQi$EV%1DW6FK*
+LHUI¾UZXUGH GHU %HJULʸ GHU SURGXNWLRQVLQWH
grierten Kompensation (PIK) geprägt. Dadurch 
EHVWHKW GLH 0¸JOLFKNHLW JHI¦KUGHWH 7LHU XQG
3ʺDQ]HQDUWHQGHV2ʸHQODQGHV]X I¸UGHUQXQG
GLH .RPSHQVDWLRQVʺ¦FKHQ ODQGZLUWVFKDIWOLFK
weiter zu nutzen. Mindererträge bzw. höhere 
$XIZHQGXQJHQ GXUFK %HZLUWVFKDIWXQJVDXʺD
gen, die die naturschutzfachliche Wertigkeit 
GHU )O¦FKH HUK¸KHQ ZHUGHQ YRP (LQJULʸVYHU
ursacher, im Rahmen von entsprechenden pri
vatrechtlichen Vereinbarungen, dem Kompen
sationsmaßnahmen durchführenden Landwirt 
PRQHW¦UDXVJHJOLFKHQi$EV%1DWVFK*






Landwirtes und ist damit weiterhin, unter den 
GDI¾UQRWZHQGLJHQ9RUDXVVHW]XQJHQ,Q9H.R6
Verordnung), beihilfefähig1  (siehe auch unten 
)¸UGHUI¦KLJNHLW$XVJHZ¦KOWH5HFKWVJUXQG
lagen). Das zuständige Landwirtschaftsministe
ULXPKDWGLHV VSH]LHOO I¾U GLH )O¦FKHQGHU 3,.
Maßnahmen geprüft und bestätigt.2
 (X*+8UWHLO &B 9RUDEHQWVFKHLGXQJVHUVXFKHQ
1LHGHUPDLU6FKLHPDQQ/DQGNUHLV%DG'¾UNKHLPYRP





PIK ist eine langfristige landwirtschaftliche 
Bewirtschaftung, die
ɧ den Naturschutzwert der landwirtschaft
OLFKHQ)O¦FKHHUK¸KW






Vergangenheit und werden auch zukünftig z. T. 
auf landwirtschaftlich günstigen Standorten 
durchgeführt und entziehen damit produktive 
)O¦FKHDXVGHUODQGZLUWVFKDIWOLFKHQ3ULP¦USUR
duktion. Ist als Kompensationsmaßnahme z. B. 
HLQH 6WUHXREVWZLHVH DQ]XOHJHQ RGHU $FNHU LQ
*U¾QODQGXP]XZDQGHOQVWHKHQDXFKGLHVH)O¦
chen nicht mehr für die ackerbauliche Nutzung 
]XU9HUI¾JXQJ'HUODQGZLUWVFKDIWOLFKH)O¦FKHQ
verlust, meist durch Bauvorhaben verursacht, 
ZLUNW DOVR ]XQ¦FKVW GLUHNW DP EDXOLFKHQ (LQ
JULʸVRUWXQGGDQQJJIQRFKPDOVDXIGHU)O¦FKH
der Kompensation (siehe auch unten )O¦FKHQ
umfang in Thüringen).
Ziel der vorliegenden Vorschläge ist es, mögli
che Maßnahmen stichpunktartig darzustellen, 
XP GLH 8PVHW]XQJ GHU DXI $FNHU QRFK UHODWLY
unbekannten produktionsintegrierten Kompen




lich) nutzbaren landwirtschaftlichen Fläche. 
'LH)¸UGHUXQJXQGGHU6FKXW]JHI¦KUGHWHUXQG
ELVKHU QLFKW LP $UWHQVFKZXQG DXI]XKDOWHQGHU
$UWHQ GLH DXI GLH /DQGQXW]XQJ DQJHZLHVHQ
sind, bieten einen hohen naturschutzfachli-
chen Nutzen.
Veranlassung
Die hier zusammengefassten Maßnahmenvor
schläge wurden von der Thüringer Landesan
stalt für Landwirtschaft (TLL) und der Thüringer 












Beeinträchtigungen der jeweiligen Schutzgüter 
YRQ1DWXUXQG/DQGVFKDIWGHP(LQJULʸHQWVSUH
chend zu kompensieren (auszugleichen oder zu 
HUVHW]HQ(VPXVVVRPLWLPPHUHLQHNRPSHWHQ
WH(LQ]HOIDOOHQWVFKHLGXQJVHLQLQZLHZHLWVLFKI¾U
HLQH .RPSHQVDWLRQ HLQH 3,.0D¡QDKPH HLJQHW
und wie lange diese umzusetzen ist3,.0D¡
nahmen sollten vom Landwirt und einem Planer 
LQ %HUDWXQJPLW GHQ 8QWHUHQ 1DWXUVFKXW] XQG
Landwirtschaftsbehörden entwickelt werden. 
Kombinationen der Maßnahmen untereinander 
sind möglich. Dementsprechend sind die Bedeu
tungsstufen für die Bilanzierung anzupassen.
'LH 9RUJHKHQVZHLVH ]XU )HVWVWHOOXQJ GHU $XI
ZHUWXQJGXUFK 3,.0D¡QDKPHQZXUGHPLW GHU
Naturschutzverwaltung, orientiert am Thüringer 
Bilanzierungsmodell2GHʹQLHUWXQG=LHOELRWRS
ZHUWHHQWVSUHFKHQGIHVWJHOHJW
$OOH DXIJHI¾KUWHQ 3,.0D¡QDKPHQ JHZ¦KU
OHLVWHQ HLQH QDWXUVFKXW]IDFKOLFKH $XIZHUWXQJ
 Die Bundeskompensationsverordnung befand sich 
]XP =HLWSXQNW GHU 9HU¸ʸHQWOLFKXQJ GLHVHU 0D¡QDKPHQ
YRUVFKO¦JHQRFKLQGHU$EVWLPPXQJ'LH ,QKDOWHGHU9HU
RUGQXQJVLQGPLW,QNUDIWWUHWHQEHLGHU8PVHW]XQJGHU0D¡
nahmenvorschläge entsprechend zu berücksichtigen.
2 'LH(LQJULʸVUHJHOXQJLQ7K¾ULQJHQɜ%LODQ]LHUXQJVPR
GHOO70/18
ZLUWVFKDIWOLFKH %RGHQQXW]XQJ  $XIZHUWXQJ
GXUFK1XW]XQJ 0RGHOOYRUKDEHQ]XU LQQRYDWL
YHQ$QZHQGXQJGHU(LQJULʸVUHJHOXQJɢHUDUEHL




0DUNW (UQ¦KUXQJ GHV 7K¾ULQJHU 0LQLVWHULXPV
I¾U/DQGZLUWVFKDIW)RUVWHQ8PZHOWXQG1DWXU
VFKXW]GHU2EHUHQ1DWXUVFKXW]EHK¸UGHVRZLH
dem Thüringer Bauernverband e. V. begleitet 
und unterstützt. 
,P'%80RGHOOSURMHNW]HLJWHQVLFKGLH$NWHXUH
aus Landwirtschaft und Naturschutz sehr auf
geschlossen und kooperationsbereit, sodass 
3,.0D¡QDKPHQUHDOLVLHUWZHUGHQNRQQWHQ
(LQHZHLWHUH9HU¸ʸHQWOLFKXQJYRQ7//XQG7K/*
ist in Planung, die Details zu vertraglichen Ver
einbarungen und zur fachlichen Überprüfung 
YRQ3,.0D¡QDKPHQVRZLHEHWULHEVZLUWVFKDIW
liche Hinweise beinhalten soll.
Ausgestaltungsspielraum
Die vorgestellten Maßnahmen resultieren aus 
HUVWHQ(UIDKUXQJHQXQG%HLVSLHOHQDXVGHU3UD
xis. Sie sind Vorschläge, die als Grundlage die
nen und zum einen erweiterbar sind und zum 
DQGHUHQLP(LQ]HOIDOODQJHSDVVWZHUGHQN¸QQHQ
E]ZP¾VVHQ(VKDQGHOWVLFKXPLeitlinien zur 
2ULHQWLHUXQJ 'LH DXVJHZ¦KOWHQ 0D¡QDKPHQ
müssen für den jeweiligen Standort/Biotoptyp 
JHHLJQHW VHLQ XQG G¾UIHQ NHLQH $UWHQ/HEHQV












auf die gesamte Lebensgemeinschaft 
GHV$FNHUV

Kombination multifunktionaler Maßnahmen 
PLWVSH]LHOOHP$UWHQVFKXW]
Schutz der Lebensgemeinschaft & be
VRQGHUVVFK¾W]HQVZHUWHU$UWHQ

4deren genaue Höhe mithilfe der angegebenen 
Richtwerte und des Zuordnungsschemas im 
(LQ]HOIDOO ]XEHVWLPPHQ LVW%HL .XU]XPWULHEV
SODQWDJHQ .83 E]Z $JURIRUVWV\VWHPHQ ] %
VLQG$XIVFKO¦JHLQGHU%HGHXWXQJVVWXIHXPELV
]X3XQNWHP¸JOLFKLQVEHVRQGHUHGXUFKHLQH




(UJHEHQ VLFK ] % GXUFK ]HLWOLFK EHJUHQ]WH
Pachtverhältnisse oder maßnahmenbedingt, 
N¾U]HUH /DXI]HLWHQ GHU 3,.0D¡QDKPHQ LVW
dementsprechend die Bedeutungsstufe zu re
GX]LHUHQ RGHU GHU ʺ¦FKHQP¦¡LJH 8PIDQJ ]X
erhöhen.
Neben den unten genannten Maßnahmenvor
schlägen wird auch der ökologische Landbau 
DOV .RPSHQVDWLRQVPD¡QDKPH GLVNXWLHUW $O
OHUGLQJV VLQG GDPLW ]XVDPPHQK¦QJHQGH (LQ
zelheiten zum Teil noch ungeklärt, wie zum 
Beispiel die nicht allgemeingültig abzuleitende 
$XIZHUWXQJDXVGHP%HWULHEVNRQ]HSWKHUDXV,Q
DQGHUHQ3XQNWHQKHUUVFKWEHUHLWV.ODUKHLW(LQH
solche Kompensationsmaßnahme können aus
VFKOLH¡OLFK ]HUWLʹ]LHUWH NREHWULHEH QDFK (*
NR9HURUGQXQJGXUFKI¾KUHQXQGGLHIDFKOLFKH
EHUSU¾IXQJNDQQLP=XJHGHV(*NR.RQWUROO
verfahrens abgedeckt werden (siehe Kapitel  
'LVNXVVLRQ]XPNRODQGEDXDOV.RPSHQVDWLRQ
$XIJUXQGGHU9LHOI¦OWLJNHLWGHU$JUDUODQGVFKDIW
und der verschiedenen Naturschutzziele ist 
auch eine Vielfalt an Maßnahmen möglich 
XQG HUIRUGHUOLFK 'DPLW VWHLJW GLH &KDQFH YRQ
Übereinkünften und gemeinsamen Zielen von 
Landwirtschaft und Naturschutz. Die Maßnah
menvorschläge sollen ein erster Schritt sein, 





















 $FNHU%O¾KVWUHLIHQ  
$) .RQYHQWLRQHOOHU$FNHU 
(als Referenz)





















GL2 Intensivgrünland  ([WHQVLY'DXHUJU¾QODQG  









5IDVVHQ LQ 7K¾ULQJHQ VHLW  HLQH *HVDPW
ʺ¦FKHYRQ UXQGKD0LWGHQ9RUKDEHQ
verbinden sich Kompensationsmaßnahmen 




landwirtschaftlich nutzbar, jedoch teilweise noch 
als Landschaftselemente förderfähig sind. Die 
restlichen Kompensationsmaßnahmen auf etwa 
KDZXUGHQDXI]%6LHGOXQJVEUDFKHQ$E









GLH 7HLOQDKPH DQ )¸UGHUSURJUDPPHQ KULAP, 
1$/$3(1/DXIGHUEHWURʸHQHQ)O¦FKHDXV
'HU YRU]HLWLJH $XVVWLHJ DXV HLQHU .8/$30D¡
QDKPHXQG%HJLQQHLQHU3,.0D¡QDKPHLVWP¸J







Grundsätzlich sind alle hier vorgeschlagenen 
Maßnahmen nach Guter fachlicher Praxis ge
mäß den hierfür geltenden rechtlichen Regelun
JHQ GXUFK]XI¾KUHQ (LQLJH ɤ6WROSHUIDOOHQɢ ZHU
GHQ QDFKIROJHQG DXIJHI¾KUW 'LHVH $XI]¦KOXQJ
HUKHEW MHGRFKQLFKWGHQ$QVSUXFKDXI9ROOVW¦Q
GLJNHLW GD GLH )¸UGHUI¦KLJNHLW LPPHU DXFK LP
NRQNUHWHQ(LQ]HOIDOOXQGPLWGHUGDI¾U]XVW¦QGL
gen Behörde (Landwirtschaftsamt) geprüft wer
den muss.
=XEHDFKWHQLVWEHLGHU3ODQXQJXQG8PVHW]XQJ
z. B., dass nach heute geltendem Recht der In-
VeKoS-Verordnung die Größe der landwirtschaft
OLFKHQ3DU]HOOHPLQGKDEHWUDJHQPXVVXP
EHLKLOIHI¦KLJ]XVHLQi ,Q9H.R69HURUGQXQJ
Die landwirtschaftliche Parzelle ist der Kulturar
WHQVFKODJHLQHV1XW]FRGHVi$EV,Q9H.R6
2 'DWHQDXVQLFKWDOOJHPHLQJ¾OWLJDE]XOHLWHQGHP(LQJULʸV
.RPSHQVDWLRQV,QIRUPDWLRQVV\VWHP (.,6 6WDQG 
7K¾ULQJHU/DQGWDJ'UXFNVDFKHYRP
Integrierte Ausführungsplanung und fachliche 
Überprüfung
%HL3,.0D¡QDKPHQLVWI¾UGLH'DXHUGHU0D¡
nahme eine fachliche Überprüfung der Zieler
reichung notwendig, um die ordnungsgemäße 
'XUFKI¾KUXQJ ]X JHZ¦KUOHLVWHQ XQG GDV (UUHL
chen des Kompensationsziels zu sichern. Im 
Rahmen dieser Kontrolle sind die Maßnahmen
ʺ¦FKHQ UHJHOP¦¡LJ ]X EHJHKHQ XQG GLH YHU
einbarte Bewirtschaftung anhand der Schlag
karteien zu überprüfen. Dafür ist durch den 
Vorhabenträger ein geeigneter Sachverständi
ger zu beauftragen.
Da PIK im Regelfall auf langfristigen jährlichen 
Bewirtschaftungsmaßnahmen beruht, ist es sinn
YROO EHVWLPPWH $QSDVVXQJHQ XQG $XVQDKPHQ
im Verlauf der Maßnahme zu ermöglichen. Was 
genau wann, wofür oder wogegen durchgeführt 
ZHUGHQVROOLVWLP5DKPHQHLQHU,QWHJULHUWHQ$XV
führungsplanung abzustimmen und festzulegen. 
'LH,QWHJULHUWH$XVI¾KUXQJVSODQXQJLVWGDPLWHLQ
sich stets wiederholender, die gesamte Maß
nahmenumsetzung begleitender Prozess, um 
GLH (QWZLFNOXQJ GHU .RPSHQVDWLRQ LP %HGDUIV
fall zu steuern und anzupassen. Beispielsweise 
NDQQ HLQHP XQHUZ¾QVFKW VWDUNHQ $XIWUHWHQ YRQ
Problemunkräutern durch vereinzelten und aus
QDKPVZHLVHQ(LQVDW]YRQ3ʺDQ]HQVFKXW]PLWWHOQ
und/oder mechanischer Beikrautregulierung ge
zielt begegnet werden. Solche Maßnahmen sind 
HQWVSUHFKHQG GHQ (UJHEQLVVHQ GHU IDFKOLFKHQ
EHUSU¾IXQJXQGLQ$EVWLPPXQJPLWGHU8QWHUHQ
Naturschutzbehörde vom beauftragten Sachver
ständigen zu bestimmen.
'LH9HUSʺLFKWXQJ]XHLQHU ,QWHJULHUWHQ$XVI¾K
rungsplanung samt fachlicher Überprüfung der 
Kompensationsmaßnahme sollte Bestandteil 
der Genehmigungsunterlagen sein.
'LH .RVWHQ I¾U GLH ,QWHJULHUWH $XVI¾KUXQJVSOD




'LH JHVDPWH ODQGZLUWVFKDIWOLFKH 1XW]ʺ¦FKH
/1 EHWUXJ  LQ 7K¾ULQJHQ  KD
GDYRQZDUHQ  KD DOV $FNHUʺ¦FKH XQG
KDDOV'DXHUJU¾QODQGDXVJHZLHVHQ 
'LH ]HQWUDO LP (LQJULʸV.RPSHQVDWLRQV,QIRU
PDWLRQVV\VWHP (.,6 JHI¾KUWHQ (LQJULʸH XP
 7K¾ULQJHU/DQGHVDPWI¾U6WDWLVWLN6WDWLVWLVFKHV-DKU
EXFK7K¾ULQJHQ$XVJDEH
69HURUGQXQJ G K GLH .RPSHQVDWLRQVʺ¦FKH
HLQHU 3,.0D¡QDKPH VRIHUQ NHLQH DEZHLFKHQ
GH 5HJHOXQJ LP %XQGHVODQG ]XU 'HʹQLWLRQ GHU
ODQGZLUWVFKDIWOLFKHQ3DU]HOOHJHWURʸHQZXUGH,Q
Thüringen ist abweichend vom Bundesrecht, die 
landwirtschaftliche Parzelle die zusammenhän
JHQGH ODQGZLUWVFKDIWOLFKJHQXW]WH )O¦FKHHLQHV
%HWULHEVLQKDEHUV )HOGVW¾FN6RZ¦UHQGLHIRO
gend aufgeführten Maßnahmevorschlägen z. B. 
die Maße zur Breite und Länge von Maßnahmen
VWUHLIHQVR]XZ¦KOHQGDVVGLH)O¦FKHGHUODQG




EHL .XU]XPWULHEVSODQWDJHQ .83 XQG $JURIRUVW
systemen mit schnell wachsenden Baumarten 
6WUHLIHQ.83 QXU XQWHU EHVWLPPWHQ 9RUDXVVHW
zungen (Baumarten, Baumanzahl, Streifenbreite, 
8PWULHEV]HLWHQXVZGLH)O¦FKHQZHLWHUKLQDXFK
DOVODQGZLUWVFKDIWOLFKH1XW]ʺ¦FKHI¸UGHUI¦KLJ>%H
NDQQWPDFKXQJ 1U  GHU %XQGHVDQVWDOW
I¾U/DQGZLUWVFKDIWXQG(UQ¦KUXQJ%/(JH¦QGHUW







OLFKHQ )O¦FKH I¸UGHUI¦KLJ VHLQ'LH6WUHLIHQEUHLWH
GHU.83PXVVVRJHZ¦KOWZHUGHQGDVVVLFKGLHVH
eindeutig von Baumreihen, die als Landschafts
HOHPHQWH/(JHOWHQXQWHUVFKHLGHQ
=XV¦W]OLFK LVW JHUDGH DXI *U¾QODQGʺ¦FKHQ ]X







staltet, sind zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht 
möglich.
 ɤ'HʹQLWLRQHQ ]XU $XVZHLVXQJ YRQ /DQGVFKDIWVHOH






Zusammenhang mit der Bauleitplanung nach den 
Vorschriften des BauGB anzuwenden. Insofern 
ZLUG]ZLVFKHQQDWXUVFKXW]UHFKWOLFKHU(LQJULʸVUH
JHOXQJYJOiiXQG%1DW6FK*XQGGHU
(LQJULʸVUHJHOXQJ QDFK GHP %DX*% YJO ii D
DXQGD%DX*%XQWHUVFKLHGHQ
(LQHZHVHQWOLFKH9RUDXVVHW]XQJI¾UGLH8PVHW
]XQJ YRQ $XVJOHLFKV XQG (UVDW]PD¡QDKPHQ
LVWGLH)O¦FKHQYHUI¾JEDUNHLWGLH LP MHZHLOLJHQ
Zulassungsverfahren nachzuweisen ist. Zu 
XQWHUVFKHLGHQ VLQG MH QDFK 3ODQ9RUKDEHQ
=XODVVXQJVYHUIDKUHQPLW XQG RKQH ʸHQWOLFK
keitsbeteiligung. In Zulassungsverfahren mit 
ʸHQWOLFKNHLWVEHWHLOLJXQJ LQ GHU %DXOHLWSOD
QXQJ XQG EHL GHU (UVWHOOXQJ EHVWLPPWHU XP
weltbezogener Pläne und Programme (z. B. 
Gewässerentwicklungsplan, Landschaftsrah
menplan), können einzelne Personen aber 
auch Landwirtschaftsbetriebe Stellungnahmen 
DEJHEHQGLHEHLGHU(QWVFKHLGXQJVʹQGXQJ]X
berücksichtigen sind. 
Die Belange der Landwirtschaft können besser 
berücksichtigt werden, wenn
ɧ  die für landwirtschaftliche Belange zustän
GLJHQ )DFKEHK¸UGHQ GLH LP 5DKPHQ GHU
Behördenbeteiligung in Zulassungsverfah
UHQ HLQJHEXQGHQ VLQG LQ $EVWLPPXQJ PLW
den Landbewirtschaftern zielgerichtete und 
gleichlautende Stellungnahmen abgeben 
oder/und
ɧ /DQGEHZLUWVFKDIWHU LQ $EVWLPPXQJPLW GHQ
)DFKEHK¸UGHQ DOWHUQDWLYH 0D¡QDKPHQ XQG
)O¦FKHQI¾U$XVJOHLFKRGHU(UVDW]DQELHWHQ
8QDEK¦QJLJYRQHLQHPNRQNUHWHQ=XODVVXQJV
verfahren können Landbewirtschafter bereits 
LP 9RUIHOG 3,. RGHU DQGHUH 1DWXUVFKXW]PD¡
nahmen entwickeln, die zu ihrem Betrieb und 
LKUHQ)O¦FKHQSDVVHQXQGGDPLWDXVEHWULHEOL
cher Sicht sehr viel besser zu akzeptieren sind. 
Vorbereitete Konzepte, die mit der zuständigen 
8QWHUHQ1DWXUVFKXW]EHK¸UGH DEJHVWLPPWZHU
den, helfen, andere, für den Betrieb nachteili-
ge Kompensationsmaßnahmen zu reduzieren. 
$QVSUHFKSDUWQHUXQG8QWHUVW¾W]XQJEHLGHU(U
stellung entsprechender Konzeptionen sind bei 
den Landwirtschaftsämtern, der Thüringer Lan




Thüringer Ministeriums für Landwirtschaft, 
1DWXUVFKXW]XQG8PZHOWYRP
Absatz 4.5.3 KULAP-Förderrichtlinie
ɤ:HUGHQ I¾U HLQ]HOQH )O¦FKHQ I¾U GLH HLQH
Zuwendung gewährt wird, während des Ver
SʺLFKWXQJV]HLWUDXPHV QDWXUVFKXW]UHFKWOLFKH
$XVJOHLFKVXQG(UVDW]PD¡QDKPHQ LQHLQHP
Zulassungsbescheid rechtskräftig festgesetzt 
RGHU ¸ʸHQWOLFKUHFKWOLFKH 9HUWU¦JH LQ )RUP
YRQ 3ʺHJH XQGRGHU %HZLUWVFKDIWXQJVYHU
einbarungen abgeschlossen, die einen im 
+LQEOLFN DXI GLH =LHOH GHV )¸UGHUSURJUDPPV
PLQGHVWHQV JOHLFKZHUWLJHQ )O¦FKHQ]XVWDQG
I¾U GHQ UHVWOLFKHQ9HUSʺLFKWXQJV]HLWUDXP VL
FKHUQ HQGHW KLQVLFKWOLFK GLHVHU )O¦FKHQ GLH




VXFKHQ 1LHGHUPDLU6FKLHPDQQ  /DQGNUHLV
%DG'¾UNKHLPYRP
=XU.O¦UXQJGHU%HLKLOIHI¦KLJNHLWYRQ)O¦FKHQ
die neben der landwirtschaftlichen Tätigkeit 
auch dem Naturschutz dienen.
Die landwirtschaftliche Tätigkeit darf durch 
nichtlandwirtschaftliche Tätigkeiten nicht we
sentlich beeinträchtigt sein. Dabei steht der 
Naturschutz der landwirtschaftlichen Tätigkeit 
nicht entgegen, unabhängig davon, ob für Na
WXUVFKXW]OHLVWXQJHQ $ XQG (0D¡QDKPHQ
HLQ(QWJHOWJH]DKOWZLUGXQGGHU/DQGZLUWGHQ
Weisungen des Naturschutzes unterliegt, so
fern eine hinreichende Selbständigkeit bei 
der landwirtschaftlichen Tätigkeit gegeben ist 
XQGGLH)O¦FKHQLPHLJHQHQ1DPHQXQGDXIHL
gener Rechnung genutzt werden.
sowie
Verordnung über die Durchführung von Stüt
zungsregelungen und des Integrierten Ver





§ 4 InVeKoSV %HJULʸ GHU ODQGZLUWVFKDIWOLFKHQ
Parzelle
 /DQGZLUWVFKDIWOLFKH 3DU]HOOH LVW HLQ
6FKODJi6DW]JLOWHQWVSUHFKHQG






§ 13 BNatSchG $OOJHPHLQHU*UXQGVDW]
ɤ(UKHEOLFKH %HHLQWU¦FKWLJXQJHQ YRQ 1DWXU
und Landschaft sind vom Verursacher vor








 ɤ%HL GHU ,QDQVSUXFKQDKPH YRQ ODQG
RGHUIRUVWZLUWVFKDIWOLFKJHQXW]WHQ)O¦FKHQI¾U
$XVJOHLFKVXQG(UVDW]PD¡QDKPHQLVWDXIDJ
rarstrukturelle Belange Rücksicht zu nehmen, 
insbesondere sind für die landwirtschaftliche 
Nutzung besonders geeignete Böden nur im 
QRWZHQGLJHQ 8PIDQJ LQ $QVSUXFK ]X QHK
PHQ(V LVWYRUUDQJLJ]XSU¾IHQREGHU$XV
JOHLFK RGHU (UVDW] DXFK GXUFK 0D¡QDKPHQ
]XU(QWVLHJHOXQJGXUFK0D¡QDKPHQ]XU:LH
dervernetzung von Lebensräumen oder durch 
%HZLUWVFKDIWXQJV RGHU 3ʺHJHPD¡QDKPHQ
GLH GHU GDXHUKDIWHQ $XIZHUWXQJ GHV 1DWXU
haushalts oder des Landschaftsbildes die








§ 7 Abs. 2 ThürNatG




Vereinbarungen oder der Teilnahme an öf
fentlichen Programmen vorübergehend ein
geschränkten oder unterbrochenen landwirt
schaftlichen Bodennutzung der Zustand vor 
GLHVHU(LQVFKU¦QNXQJRGHU8QWHUEUHFKXQJɢ
sowie
3URJUDPP ]XU )¸UGHUXQJ YRQ XPZHOWJHUHFK
WHU /DQGZLUWVFKDIW (UKDOWXQJGHU .XOWXUODQG
8VFKDIWOLFKH)O¦FKHGLHYRQHLQHP%HWULHEVLQ
haber mit einem von der Landesstelle vor der 
$QWUDJVWHOOXQJI¾UGLH=ZHFNHGHU$QWUDJVEH
arbeitung festgelegten Nutzungscode bean
tragt wird.
 $EZHLFKHQG YRQ $EVDW]  N¸QQHQ GLH
Landesregierungen durch Rechtsverordnung 
bestimmen, dass zusammenhängende … 
ODQGZLUWVFKDIWOLFKH )O¦FKHQɨ DOV HLQH ODQG
wirtschaftliche Parzelle gelten.








führungsbestimmungen zur Verordnung 
(* 1U  GHV 5DWHV KLQVLFKWOLFK GHU
(LQKDOWXQJ DQGHUZHLWLJHU 9HUSʺLFKWXQJHQ
der Modulation und des integrierten Verwal
WXQJV XQG .RQWUROOV\VWHPV LP 5DKPHQ GHU
Stützungsregelungen für Inhaber landwirt
schaftlicher Betriebe gemäß der genannten 
Verordnung und mit Durchführungsbestim
PXQJHQ]XU9HURUGQXQJ (*1U
KLQVLFKWOLFKGHU(LQKDOWXQJDQGHUZHLWLJHU9HU
SʺLFKWXQJHQ LP 5DKPHQ GHU 6W¾W]XQJVUHJH
lung für den Weinsektor
$UWLNHO9(525'181*(*1U
 8QEHVFKDGHW GHU %HVWLPPXQJHQ GHV
$UWLNHOV$EVDW]GHU9HURUGQXQJ(*1U
 JLOW HLQH PLW %¦XPHQ EHVWDQGHQH
Parzelle als landwirtschaftliche Parzelle im 
5DKPHQ GHU ʺ¦FKHQEH]RJHQHQ %HLKLOIHUHJH
lungen, sofern die landwirtschaftlichen Tätig
keiten bzw. die beabsichtigten Kulturen unter 
vergleichbaren Bedingungen wie bei nicht 




0HKU 6WUXNWXU DXI JUR¡HQ 6FKO¦JHQ ɜ $JUR
IRUVWZLUWVFKDIW DXI DXVJHU¦XPWHU $JUDUʺ¦FKH













PLHUW DQZHQGHQ *HPHLQVDPH )RUGHUXQJHQ












































vorzugsweise Integration einer überwinternden oder max. einjährigen selbstbegrünenden Stoppelbrache
 6WRSSHOUXKHQDFKGHU(UQWHELV]XP2NWREHUE]ZLP)DOOHYRQ:LQWHUJHUVWHDOV)ROJHIUXFKWELV]XP6HS




www.tll.de/ainfo) z. B. durch erweiterten Saatreihenabstand
 NHLQH8QWHUVDDWHQ
 HQWZHGHUXPPLQGYHUULQJHUWHU1'¾QJHUHLQVDW]PLQHUDOLVFKRGHURUJDQLVFKJHPHVVHQDQGHU%HGDUIV















































www.tll.de/ainfo) z. B. durch erweiterten Saatreihenabstand
 NHLQH8QWHUVDDWHQ
 HQWZHGHUXPPLQGYHUULQJHUWHU1'¾QJHUHLQVDW]PLQHUDOLVFKRGHURUJDQLVFKJHPHVVHQDQGHU%HGDUIV













































Standjahre bei mehrjährigen Blühmischungen
 bei FrühjahrseinsaatPLQG-DKU6WDQG]HLWPD[6WDQGMDKUHEHLHLQM¦KULJHQ%O¾KPLVFKXQJHQXQGPD[
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%LRGLYHUVLW¦W 6FKDʸXQJYRQ/HEHQVUDXPLQVEHVI¾UVHOWHQHXQGJHI¦KUGHWH$UWHQE]Z  















































































GHU .RPSHQVDWLRQVPD¡QDKPH ʹQGHW GHPHQW
VSUHFKHQGLP=XJHGHU(*NR.RQWUROOHVWDWW
Da Kompensationsmaßnahmen nur anerken
nungsfähig sind, wenn keine anderweitigen 
9HUSʺLFKWXQJHQ EHVWHKHQ LVW GLH 7HLOQDKPH
DQ)¸UGHUSURJUDPPHQI¾UNRODQGEDXZLH]%
.8/$3DXVJHVFKORVVHQ
'LH $XIZHUWXQJ GXUFK NRODQGEDX NDQQ PLW
hilfe weitergehender Bewirtschaftungsände
rungen gesteigert werden. Hier sind die Maß
nahmenbestandteile aus den vorhergehenden 








'LH ¸NRORJLVFKH $FNHUQXW]XQJ2  KDW LP $OOJH
PHLQHQ SRVLWLYH $XVZLUNXQJHQ DXI GLH %LRWLN
XQG$ELRWLNXQGVWHOOWGDPLWHLQH9HUEHVVHUXQJ
gegenüber einer konventionellen Bewirtschaf
tung dar. Von der Bewirtschaftung mit zum 






darüber hinaus werden Humusbildung und Bo
GHQIUXFKWEDUNHLW JHI¸UGHUW 1¦KUVWRʸDXVWUDJ
XQG(URVLRQYHUPLQGHUW
Durch diese naturschutzfördernde Leistung 
NDQQ HLQH $XIZHUWXQJ YRQ 1DWXUKDXVKDOW XQG
/DQGVFKDIWVELOGLP6LQQHGHU(LQJULʸVUHJHOXQJ
gegenüber der naturverträglichen konventi
RQHOOHQ /DQGZLUWVFKDIW HU]LHOW ZHUGHQ (LQH
pauschale$XIZHUWXQJDOOHLQDXVGHP¸NRORJL







ZHUGHQ 'DEHL LVW GLH 8PVHW]XQJ DXI 7HLOʺ¦
FKHQGHVNREHWULHEHVP¸JOLFK8PGLH.RP
pensationsmaßnahme gemäß den rechtlichen 




'LH 3URGXNWH GHV .RPSHQVDWLRQVNRODQG
EDXV VLQG ]HUWLʹ]LHUEDU XQG GLH EHUSU¾IXQJ
 'LH $XVI¾KUXQJHQ ]XP NRODQGEDX DOV .RPSHQVD
WLRQJHEHQHLQHQ$UEHLWVVWDQGZLHGHUXQGEHʹQGHQVLFK
noch in der Diskussion.
2 Grünland ist von der Betrachtung ausgenommen, 
da es aufgrund seiner generell höheren Bedeutung im 
NREHWULHEHKHULQWHQVLYJHQXW]WZLUGVRGDVVGHU8QWHU










Dieses Heft ist in Zusammenarbeit mit der Thüringer Landgesell
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'LH$XWRUHQVLQGI¾ULKUH$UWLNHOHLJHQYHUDQWZRUWOLFK
(UDUEHLWHWLP5DKPHQGHV3URMHNWHV
(LQJULʸVUHJHOXQJXQGODQGZLUWVFKDIWOLFKH%RGHQQXW]XQJ
$XIZHUWXQJGXUFK1XW]XQJ
0RGHOOYRUKDEHQ]XULQQRYDWLYHQ$QZHQGXQJGHU(LQJULʸVUHJHOXQJ
]XVDPPHQPLWGHU
*HI¸UGHUWGXUFKGLH'HXWVFKH%XQGHVVWLIWXQJ8PZHOW'%8
